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THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Cedarvi 11 e vs. Opponent Bluffton Invitational Site Bl 11£fton Golf Club 
Coach Allen L. Monroe Coach Date Apri 1 20, 1985 Time 
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April 20, 1985 
BLUFF'IDN COLI.Er;E SPRIN:; INVITATIONAL 
BLUFFTON GOLF CLUB 
Team Results Individual Results 
1. Wright State University (WSU) 410* l. Brian Gara (OC) 
2. Tiffin University (TU) 410* 2. Chris Davis (TU) 
3. Cedarville College (CC) 410* 3. Kevin Rickenbacher 
4. Cleveland State Upiversity (CSU) 419 4. Rich Chasse (CC) 
5. Bluffton College (BC) 428 5. Mark Stevens (OC) 
6. Adrian College (AC) 431 s. Casey Hall (WSU) 
7. Defiance College {OC) 449 5. Tan Greve (CC) 
8. Ietroit College of Bus:iness 459 8. Nick Newcanb (TU) 
(OCoB} 8. Paul Stanrnen (WSU) 
* sudden death playoff 
8. Vic Brahm (WSU) 
8. Andy Deutscher (AC) 
8. Bob Fires (CC) 
8. D:::>.rman (CSU} 
8. Suran (CSU) 
*sudden death playoff 
Special Events Results 
Coaches Event - Fred Jefferson (WSU) 7 4 
Longest Drive #11, Kevin Rickenbacher (TU), 271 yds. 
Closest to the Pin 19, Bob Fires (CC) , 4 ft. 9 in. 
{TU) 
33-40-73 
41-38-79* 
38-41-79* 
43-37-80 
44-37-81 
43-38-81 
42-39-81 
40-42-82 
42-40-82 
40-42-82 
42-40-82 
43-39-82 
41-41-82 
39-43-82 
THANK YOU FOR YOUR PARTICIPATION AND CXX)D LUCK ON THE REMAINDER OF YOUR GOLF SEASON! 
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